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SUSORIOIÓN 
En las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pago persoualmeute, ó en otro 
ĝ go, enviando 'ibranza ó letra de fácil cobro 
i lSr. AdmiL .rador de la CRÓNICA DK V i -
nos Y CEREALES. 
fio se admiten sellos de correos n i de n in-
funa otra clase. 
PBECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
gspaña, j 10 en el extranjero y Ultramar, 
Pago ade l an t ado . 
A Ñ O X I I I . 
VITICULTURA 
ViOS \ CEREAL 
PERIÓDICO AGRÍCOU Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
O F I C I N A S ; P L A Z A D E O R I E N T E , N Ú M . 7, S E G U N D O 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t ración del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DK VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuaírocieníos cor esponsales, y es el pe-
riódico agrícola de mavor circulación en Es-
paña , por cuyo motivo los fabricantes y ven-
dedores de máqu inas , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxito 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Pago ade l an t ado . 
Miércoles 9 de Abril de 1890 
Descubrimientos útiles 
Parecía ser que en las prácticas de uso co-
rriente en cada región había poco que apren-
der en lo que en el cultivo de la vid se rela-
ciofla que no hubiera que tratarla tan solo 
por el lado económico; pero no es así , puea 
aún debemos grandes descubrimientos á la 
ciencia, y, sobre todo, á la de los sabios pro-
fesores de la escusla de Montpellier Mr. Foex 
y Viala; según sus úl t imos estudios, han 
descubierto que para reponer las viñas viejas 
con mugrones, debo hacerse al revés d« lo 
que se acostumbra, es decir: que debe ente-
rrarse la punta del sarmiento vertical des 
pués de despuntada toda la parte que tenga 
jos ojos poco desarrollados, y dejar el resto al 
aire formando la cepa sobre los ojos que que-
dan á flor de tierra y cortando la ballesta que 
queda a los tres ó cuatro años, t en i éndo la 
precaución de escardarla en la bretación, 
conservando tan solo los brotes que han de 
servir á flor de tierra ó el siguiente para sal-
var en ellos la cepa. Con este sistema se eco-
nomiza la mano de obra, no se cortan raíces 
de la cepajmadre al ser el hoyo más corto, j 
resultan cepas más robustas y de major pro-
ducion, pues también han descubierto que 
cuantos menos ojos queden enterrados me-
nor es el número de raíces pero de mejor con-
formación para alimentar la fructificación. 
También se debe á los citados sabios el 
descubrimiento de una de las principales cau-
sas de la anemia de los vegetales que muchos 
agricultores, como el que suscribe, la habrán 
reparado sin ocurrirseles que la causa sea ' 
tan racional y sencilla como se ve después de 
sabido. Su convencimiento fué tan grande al f 
sospechar ¡a realidad, que empezó por pro-
ducir el mal artificialmente tiñendo el suelo 
de blanco en un viñedo; pues los colores cla-
ros son los que originan la debilidad al or i-
ginarse un desequilibrio entre el calor absor-
bido por el follaje y el que las raices necesi-
tan y no encuentran en un terreno claro que 
rechaza la luz y el calor; con lo cual obtuvo 
una viña anémica, de una viña robusta y sa-
na que volvió á su estado primitivo tan solo 
con teñir e¡ suelo de obscuro. 
También se debe á dichos sabios el descu-
brimiento del mejor medio para combatir la 
antracnosis, que j a no es ni el del ácido sul-
fúrico al 10 por 100 ni el del sulfato del hie-
rro al 50 por 100 con el 1 por 100 de acidez, 
reduciéndose á dar dos tratamientos tan solo 
á la madera del año con papilla bordelesa en 
los primeros días de Febrero, la primera vez 
al 4 por 100 de dosis jr en los de Marzo el se-
gundo tratamiento al 6 por 100. 
EL CONDE DE HERVÍAS. 
Torre-Montiilvo (Logroño) 29 de Marzo 
de 1890. 
E L P R O B L E M A D E í k PRODUCCIÓN 
de los olivos 
El olivo es el más precioso árbol de la crea-
ción, porque el hombre, con aceite condimen-
ta su comida, alimenta la luz que le libra do 
la oscuridad de la noche, alumbra el altar en 
el que rinde culto á la Divinidad, la Iglesia 
le utiliza para sus sacramentos, la industria 
"e siiTe de el para la maquinaria, j fué el 
olivo el árbol divino en la ant igüedad, el 
símbolo de la paz, de la sabiduría , de la 
abundancia y de la gloria. 
No es mi objeto ocuparme del olivo, en sus 
variedades, ni del clima que le conviene, ni 
del terreno que le es propio, ni de su m u l t i -
plicación por semilla, plantones, raíces, in -
jerto y estacas; tampoco me ocuparé de la 
elaboración del aceite porque no trato m á s 
lúe de resolver el problema de la producción 
de los olivos j a criados. 
Para que el olivo produzca, se necesita: 1.°, 
labrar el terreno; 2.°, abonarle; 3 °, podarle; 
* * j separarle la corteza seca; 5.°, agua; 6.°, no 
asociarle con cereales, j 7.", recojer las acei-
tunas á tiempo. 
I.0 labrar el termjo.—Labrando se meteo-
riza la tierra, se ahueca, ablanda, esponja, le 
desunen las moléculas que la componen, se 
faeilita que los gases penetren mejor y en 
m á s cantidad, se abre el camino para que el 
árbol, extendiendo sus raides, pueda propor-
cionarse su alimento, se cubren los abonos, 
se des í ru jen las malas jerbas, se facilita el 
paso del agua, j por úl t imo las labores au-
mentan la fertilidad del suelo. Dos labores 
con arado, la una á último» de Diciembre • 
primeros de Enero, j la otra en Marzo ó 
A b r i l , son indispensables para el cultivo del 
olivo. Es en mi concepto, perjudicial labrar 
el olivo desde Majo á Noviembre, ó sea el 
período que emplea el árbol en su fructifica-
ción, perqué se romperían muchas raicillas j 
dejaría de afluir al olivo la cantidad i t t savia 
necesaria para alimentar el fruto. No basta, 
como creen algunos, cultivar un pequeño cír-
eulo al rededor del olivo, porque no son las 
raíces grandes inmediatas al pie del árbol las 
que proporciooan el alimente, sino las raici-
llas que se encuentran á distancia del tronco. 
2.° Abonarle.—No ha de perder de vista el 
agricultor, que los vegetales se componen de 
cuatro elementos orgánicos: carbono, h id ró -
geno, oxígeno j nitrógeno j diez minerales: 
fósfor», azufre, cloro, silicio, hierro, manga-
neso, calcio, magnesio, sodio j potasio. E l 
mejer abono será el que contenga los ele-
mentos expresados, que reuuiéndolos según 
Bous-ingault, el estiércol de cuadra es el 
mejor para el olivo; pero ¿es el único abonof 
No, el alpechín ó sean las aguas ú oleazas áe 
los infiernos de los molinos de aceite, pues 
Olivier asegura que dicho líquido acaba j 
destruje las plantaa perjudiciales j fertiliza 
el olivo; la sal ó cloruro de sodio que compo- , 
niéndose de dos de les minerales que entran i 
en la vegetación, no sólo los entrega al vege- i 
tal, sino que estimula la savia, siendo ésta | 
más nutritiva por librarla del exceso de agua j 
j por ende del Kermes (pulgón que vive de la 
goma que sale en los poros del envés de las 
hojas j con su excremento forma la negrura); 
la cal que obra sobre las sustancias orgáni-
cas del terreno j sebre los elementos mine-
rales del mismo, un suelo desprovisto de ella 
es improductivo porque forma parte inte-
grante del vegetal; los escombros ó residuos 
de las demoliciones para los terrenos que ne 
sean calcáreos, por entrar en su composición 
los cloruros de sodio, potasio j calcio, los 
nitratos de potasa j de cal j la magnesia; la 
incineración del terreno (hermigueros), oujos 
resultados útilísimos son harto conocidos, 
sebre todo si se quema la rama del mismo 
olivo; la ceniza, que mejora el terreno, pues 
se compone de todos los elementos minera-
les que la planta saca de la tierra; el excre-
mento humano, convirtiéndole ea cal anima-
lizada ó varech animalizado, ó mezclando por 
hectólitro de excrementos dos [kilogramos de 
sulfato de hierro (caparrosa verde esmeralda), 
con lo cual se convierte el carbonato de amo-
niaco, cuerpo volátil, en sulfato de amoniaco, 
sal fija. Tales son los abonos útiles j prove-
chosos al olivo, los'que se han de esparcir 
superficialmente á un metro de distancia del 
punto donde caen perpendicnlarmente las ra-
mas exteriores, por residir allí las raicillas 
que los absorben del suelo, las que van á la 
capa superficial del terreno á buscar los jugos 
nutritivos. 
3.° Podarle.—El que poda el olivo coja 
fruto, dijo Columela, hace casi dos mil años , 
j la experiencia agrícola ha confirmado á 
través de los siglos esta verdad. Las ramas 
verticales se han de cortar, ellas absorben la 
savia de las horizontales j oblicuas que son 
las fructíferas, ellas impiden que el sol j el 
aire penetren j donde no da el sol no cuaja 
la flor. Las ramas secas han de quitarse, por-
que se pudren j comunican la muerte á la 
parte viva, siendo el conducto por donde pe-
netran los insectos al tronco. Los renuevos 
se han de separar porque su inmediación á 
las raíces les proporciona absorber con pre-
ferencia la savia. No se olvide que los ramos 
da dos años son los que únicamente proda-
cen. Y téngase presente lo que he dicho en 
otros articules: Mtlo es no podar y peor htcerlo 
con exceso. La vida de la plañía está en las 
Aojas, 
4. " Separarle la corteza seca.—Que la cor-
teza seca se ha de separar del olivo, lo indica 
el mismo árbol, desde el momento que éste 
la presenta hendida, abierta j separada en va-
rios puntos del tronco como de un envoltorio 
inútil del que quiere desprenderse. En la cor-
teza seca anidan muchos insectos que se l i -
bran de la intemperie, saliendo los unos á 
devorar el fruto, los otros destrujen los bro-
tes tiernos j los otros barrenan el tronco. La 
corteza seca tapa los poros corticales é impi -
de que cumplan su misión que es exhalar el 
exceso de agua, j por lo tanto separándola , 
la savia es más nutritiva. La corteza seca 
impregnada de humedad contribuje en i n -
vierno á helar el olivo j en la primavera á 
que se pudra. Para abrir j agrietar el árbol 
la corteza seca ha tenido necesidad de hacer ¡ 
un gran esfuerzo, j para ello ha tenido que : 
comprimir j estrechar los tubos que dan ¡ 
paso á la savia; por lo tanto, separándola , se 
desarrollará más el tronco. Los olivos sin des-
cortezar son negros, los descortezad»» blan-
cos; j como son árboles de vegetación conti-
nua, tiene más calor en invierno j más fres-
co en verane. Con lo que antecede, se paten-
tiza la utilidad de separar la corteza seca de 
los olivos. 
5. * A^Ka.—El agua entra en la composi-
ción del olivo cerca del 50 por 100 de su pe-
so; es por lo tanto necesario proporcionárse-
la. En los olivos de secano, cuando el terreno 
tiene algún declive, se formarán caballones 
ó piletas á la distancia de tres á cinco metros 
del tronco j en la parte opuesta de donde 
proceden las aguas. El riego es indispensa-
ble al elivo en invierno, eu especial en el 
mes de Enero, pues una buena sazón duran-
te el mismo asegura la cosecha, es útil en 
Agosto j Septiembre y muv perjudicial en 
Junio j Julio, pues durante estos dos meses 
no conviene que la savia sea acuosa sino 
mucilnginosa, el fruto está en su infancia j 
el alimento ha de ser nutri t ivo. 
6. ° No asociarle con cereales.—Los cereales 
esquilman el terreno y viven ea la primera 
zona del mismo; los olivos viven también en 
la primera zona, j la experiencia enseña que 
el que siembra un elivar no recogeui acei-
tunas ni trigo. No sóle ese, ocupado el te-
rreno con los cereales, no pueden darseal ol i-
vo las labores en la época oportuna. 
7. ° Recoger las aceitunas á tiempo.—Mien-
tras están las aceitunas en el olivo siguen 
al imentándose de los brotes que los sostie-
nen j éstos se debilitan. Esta es la causa que 
el olivo no produzca dos años seguidos, 
puesto que el fruto del año sigaiente encuen-
tra exhausto el ramo que le ha de sustentar. 
El aceite se halla formado eu la aceituna un 
mes antes de su completa madurez j desde el 
momento que pierde el color verde j adquiere 
el rojo ó negro es cuando se ha de recoger j 
el aceite es de mejor calidad. Es un error.el 
pensar que cuanto más tiempo está la acei-
tuna en el árbol más aceite recoge. Este error 
es á debido, que recogiendo la aceitunas tarde 
cuando están secas ó arrugadas por el frío, 
entran más aceitunas por molada. Es de sen-
tido común que los frutos se han de recoger 
cuando estáa maduros, n» cuando están pa-
sados, muertos ó podridos, como se hace 
con las aceitunas. La naturaleza á cada fruto 
le ha dotado de su color especial, para que el 
hombre, con sólo verlo, sepa ouándo está ma-
duro. QÍU eall antes del Jené, se deix l'oli al olivé 
peí any que ve. Es decir: El que recoge las 
aceitunas antes del mes de Enero, es fácil 
que tenga cosecha en el próximo año , porque 
el árbol para producir necesita descansar. 
Cumpliendo las siete condiciones que he 
enumerado, puede resolverse el problema de 
la producción de los olivos, salvo las escar-
chas j las fiequias, contra las cuales, dada la 
falta de bosques, el agricultor es impotente 
para combatirlas. 
ANTONIO DE MAGRIÑÁ. 
NUM 1.280 
A S A M B L E A D E C Q N T R B U Y E N T E S 
La Liga de Contribujentes de Madrid ha 
acordado celebrar una Asamblea en el próxi-
mo mes de Majo. Al efecto, invita á las de-
más Ligas de España j corporaciones de con-
tribujentes para que designen sus represen-
tantes. 
Dicha invitación la hace la Liga por medio 
de la siguiente circular: 
«Sr. D . . . 
»Muy señor mío: La crítica situación de la 
Hacienda española exige la aplicación inme-
diata de remedios enérgicos, por los cuales 
claman las clases contribujentes, agobiadas 
porque el Estado, no sólo no rebaja los im-
puestos excesivos que pesan sobre el país , si-
no que le exige de cada vez mayores sacrificios 
para poder nivelar los presupuestos j cubrir 
los gastos que impone una administración 
desordenada. 
»Para que no sean infecundas las quejas de 
la opinión en lo que respecta á este nunto, j 
puedan ser tomadtts en cuenta por los go-
bernantes para iniciar saludables reformas, 
es necesario que se concreten en fórmulas 
precisas; j por eso la Liga de Contribujentes 
de Madrid ha acordado celebrar en los días 16, 
17 j 19 del mes de Majo próximo una Asam-
blea de todas las Ligas de España , Socieda-
des análogas j agrupaciones de contribuyen-
tes de los pueblos donde no estén j a asocia-
dos. Asamblea que, ostentando la represen-
tación de numerosas fuerzas j energías , deli-
bere sobre los problemas económicos de ac-
tualidad, j vote acerca de ellos conclusiones 
que elevará la Asamblea á los Poderes públi-
cos, como manifestación de las necesidades 
del país. * 
»La manera de hacer economías que sean 
verdad, sin perjudicar á la buena administra-
ción; la reforma del vigente sistema tributa-
rio, como se entienda m á s conveniente; la re-
organización de los servicios públicos para 
simplificar los organismos administrativos j 
para cortar ó á lo menos para evitar en lo po -
sible el estado de perversión é inmoralidad 
bo j triunfantes; la necesidad de distribuir con 
la posible igualdad los impuestos, j de dar 
garan t í as de que no se tolerarán los fraudes 
en los repartos ni los abusos en la recauda-
ción; estos j otros muchos más , son asuntos 
de inmensa trascendencia en que el país debe 
dar directamente su opinión, j que por lo 
mismo formarán parte del cuestionario que 
ha de someterse á la Asamblea, y que inme-
diatamente publicaremos. 
«La Liga de Contribujentes de Madrid, que 
desea fraternizar con las demás Ligas de Es-
paña , con las Asociaciones análogas j con 
todas las clases productoras que sufren las 
cargas del Estado, tiene el honor da dirigirse 
á Tld. para suplicar á la Sociedad de que for-
ma parte que envíe á la Asamblea su repre-
sentación, ó no habiendo Sociedad constitui-
da, que infiuja con los contribujentes de esa 
localidad para que se hagan representar por 
una ó más personas. Los representantes de 
las Asociaciones j de grupos de contribujen-
tes deberán inscribir sus nombres hasta 15 de 
Majo , en la Secretaría de esta Asociación, 
Arco de Santa María, n ú m . 41 triplicado, piso 
principal. 
»Ruego á Ud. que en el plazo más breve 
posible se digne darme contestación, compla-
ciéndome en asegurarle las simpatías de esta 
Liga, y personalmente los sentimientos de 
sincera amistad y consideración de su atento 
seguro servidor q. b. s. m.—El Presidente, 
Marcelo Martínez Alcubilla. 
^Madrid 1.° de Abr i l de 1890.» 
N U E S T R O S MERCAD3S DE VINOS 
en la América del Sud 
Hace años que venimos llamando la aten-
ción del Gobierno, de las asociaciones y de 
los particulares respecto del descenso de 
nuestra exportación de vinos á los mercados 
sudamericanos, donde encuentran cada día 
C R U N I C * D E VINOS Y C E R E A L E S 
mnvor competencia cou productos similares 
de varias procedencias, especialmente de Ita-
lia j de Portugal. 
Ya en el Congreso Económico Nacional 
celabrado en Barcelona en 1888 presentamos 
las cifras comparadas que revelan toda la 
importancia j trascendeucia de la baja su-
frida por nuestra exportación vinícola de al-
gunos años á üsta parte, sin que hasta ahora 
miestros gobiernos se bajan preocupado en 
lo más mínimo para remediar el mal . 
Hará próximamente dos años , se crearon 
eu la Gaceta de Madrid varias Kstaciones eno-
técnicas en algunos países, como en Francia 
j l otras naciones de Europa, v ea cambio no 
sabemos i xi.-,ta hasta hoy ni el projecto si-
quiera para estrechar nuestras relaciones co-
merciales cou el Centro y Sud de América, 
al objeto de asegurar para España los princi-
pales mercados, en conjunto important ís i -
mos, para nuestra proiucción vinícola. 
Y como eu los momentos actuales, de ac-
tivísima lucha empeñada en las naciones pro-
ductoras de Europa, el estar parado significa 
retroceeo, de ahí que las naciones competi-
doras vayan apoderándose de aquellos mer-
cados y hagan lo que nosotros por desidia é 
incalificable abandono hasta aquí no hemos 
hecho. 
La exportación de vinos italianos al Sud 
de América aumenta cada día y el gobierno 
italiano, más previsor que el nuestra, fundó 
en el año últ imo en Buenos Aires una Esta-
ción enotécnica con objeto de estudiar las 
exigencias de aquel mercado y dar á conocer 
en el país los vinos italianos. 
En estos momentos debe estar preparán-
dose para ser enviada á Buenos Aires una 
numerosa y rica colección de dichos vinos, 
que lia reunido el ministerio de la Agr icul tu-
ra, procedentes de los principales cosecheros 
de aquel país. 
Creemos que España debiera organizar sin 
perdida de tiempo una Estación análoga en 
el Sud y otra en el Centro América, ó invitar 
con igual premura á todas las corporaciones 
y sociedades agrícolas de nuestro país para 
que, eu el período más breve posible, reúnan 
y remitan al ministerio de Fomento muestras 
y precios de nuestros vinos, al objeto de ser 
expedidos á dichas Estaciones á fin de darlos 
á conocer en aquellos países. 
Creemos firmemente que de este modo po-
dr íamos salir vencedores en la lucha comer-
cial allí entablada, y que si el Excmo. Sr. Du-
que de Veragua, actual ministro de Fomen-
to, realizara aquel proyecto, prestaría á la 
viticultura nacional, que tanto espera de su 
celo é ilustración, señaladísimos servicios. 
Por otra parte, nadie mejor que el ilustre 
descendiente del descubridor del Nuevo Mun-
do puede interesarse en devolver y conservar 
para España los mercados de América que 
tanto uecesitaino*. 
Correo Agficoiá y Sercañiii 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Hinojosa (Córdoba) 6 de A b r i l . — E l mer-
cado de aceite sigue ofreciendo buen aspecto; 
no faltan pedidos, la extracción es regular y 
se sostiene el precio de 40 rs. la arroba. 
El trigo con tendencia á la baja, porque 
desde'un mes impera buen temporal, y los 
sembrados van mejorando y adelautando no-
tablemente.—ti corresponsal. 
Puente Genil (Córdoba) 6.—El cam-
po está hermoso gracias á las lluvias y grata 
temperatura de que disfrutamos; si no hay 
contratiempos se harán buenas cosechas. 
La arroba de aceite se cotiza de 36 á 31 ra. 
con tendencia al alza. 
En cambio eu los cereales se inicia movi-
miento de baja, debido á lo dicho en el pr i-
mer párrafo. 
La cebada, á 30 rs. fanega; y á 30 el maíz. 
Regular la extracción de vinos.—t-n ÍMX-
cripior. 
De Aragón 
Calaceite (Teruel) C—Con un tiempo va-
riado hasta lo infinito, hemos pasado «I ve-
leidoso Marzo, en el que hemos visto extra-
ordinario movimiento termométrico, reco-
rriendo su escala centígrada desde los 7o bajo 
cero á 20" y más sobre él, y dejándonos á su 
final la excelente temperatura en que conti-
núa A b r i l , con acompañamiento de oportu-
nas y abundantes lluvias. 
Excusado parece ya decir que con tal mo-
tivo seguímos en lafuudada esperanza de te-
ner buenas cosechas ae vinos y aceites, y 
hasta la de cereales, en que tan poco ó nada 
confiábamos, por ser muy tardía la siembra 
y haber sufrido mucho cou los intensos hie-
los con que tropezó al nacer, se la vé cam-
biar tan favorablemente, que puede esperar-
se algún resultado. 
Los ríos bajan furiosos y las lluvias conti-
núau , sin que sea posible por ahora reanu-
dar las interrumpidas tareas en la poda y 
laboreo de las viñas y olivos, que venían ya 
muy atrasados anteriormente y se hace i n -
dispensable su pronta terminación. De todos 
modos, el país está completamente satisfe-
cho y llena de esperanzas el año actual. 
Se está trabajando para la cimentación del 
puente sobre el Matarraña, halláiulose ya 
para ello todo el material necesario en el 
punto de emplazamiento, y creemos, según 
noticias del infatigable Sr. Gasea, represen-
tante del distrito, que no se hará esperar la 
construcción. 
¡Dios te oiga, amigo querido! 
La Compañía del ferrocarril de Zaragoza j 
á San Carlos parece va venciendo también ' 
las dificultades que motivaron su ioterrup- I 
cióu, y se confía en la inmediata continua-
ción de sus trabajos cou grau impulso. 
Regular movimiento eu las transacciones: 
trigos, de 35 á 30 pesetas cahíz (17,9 deci l i - j 
tros); cebada, de 10 á 18, ídem; avena, a 14, ' 
idem; maíz, á 20, id . ; judías blancas finas, de 
00 á 08, idem; comunes y de color, de 56 á 
58, id . ; vino (14 a 15°), de 8 a 9 reales cán-
tara (10,75 litros); aceite fino superior, de 
14,50 á 15 pesetas arroba (13,80 litros); idem 
comúu, de 12,50 a 13 pesetas arroba, idem; 
patatas, a 3 reales arroba; ganado lanar, de ! 
24 á 27 pesetas pareja de oveja y cordero, se- j 
gúu clase: carnes de carnero, macho cabrío 
y ganado de cerda, á 1,95 pesetas, 1,45 y 
1,00 kilogramo respect ivameute .—V. P . 
De Castilla la Nueva 
Kombela (Toledo) 6 —Estamos disfrutan-
do ue un tiempo hermoso, verdaderamente 
primaveral, que favorece mucho la vegeta-
ción. Llueve algunos ratos y otros sale el sol 
con una temperatura sumamente agradable. 
Cou este tiempo inmejorable, los sembra-
dos se van poniendo de día en día vigorosos 
y lozanos. 
Los precios á que se cotizan los cereales son 
los siguiente!?: trigo, á 42 rs. fanega; cente-
no, á 30; cebada, á 28, y algarrobas, á 26. 
En vinos se hacen muy pocas transaccio-
nes, vendiéndose alguna carga que otra á 12 
reales arroba de 16,24 litros.—A. M. 
Manzanares (Ciudad Real) 4,—Cua-
tro días llevamos de abundante y beneficiosa 
l luvia , cou bonancible temperatura propia de 
la estación, que tras larga sequía y mucho 
viento frío del Norte y solano, ha venido á 
1 animar á los labradores de esta ciudad y los 
' campos de esta comarca. 
Desde que el tiempo ha cambiado y los 
efectos de la lluvia se han dejado sentir, los 
campos han mejerado notablemente, tanto, 
que la cosecha de cereales, que se considera-
ba en su mayor parte perdida, hoy da espe-
ranzas de ser buena. Las viñas, los olivos y 
los azafranales, que en ocasión tan oportuna 
j se les ha mojado bien la raíz, prometen dar 
buen fruto si la langosta, próxima á apare-
cer, no los devora. 
Los labradores aquí pueden estar de enho 
raliueua eu cuanto á las cosechas pendientes, 
pero no así eu cuanto á los frutos recolecta-
dos, que tienen poca estimación y menos de-
manda. 
En vinos hay algún movimiento, muy poco 
eu harinas y ninguno en granos, que son los 
principales elementos de este pa ís . Toda lo 
demás es secundario, y por lo mismo, aun-
que el precio del aceite ha mejorado y el aza-
frán se sostiene á buen precio, estos géneros 
no salvan la situación de los agricultores, co-
mo los ganaderos de esta ciudad no salvan 
tampoco la situación de los precios que aqui 
alcanzan las carnes; pues unos y otros crían 
y cultivan en mediana escala, y nada m á s . 
Eu los trabajos de campo no estamos atra 
sados, por cuanto los terrenos destinados á 
pan criar y las viñas tienen ya dos labores, y 
los azafraneros se preparan para emprender 
la siega de espaitillo, y los vinicultores están 
concluyendo el trasiego. 
Con estas circunstancias, los precios más 
corrientes en esta plaza son: trigo candeal, á 
10 pesetas fanega de 55 litros, y en baja; ge-
ja, á 9, y en id,; centeno, á 8, y en id.; ceba-
da, á 6,50, y en i d . ; avena, á 5; anís , á 18; v i -
no t into, á 2.50 pesetas arroba de 16 litros, 
sostenido; id. blanco, á 2, i d , ; aguardiente de 
28 grados, anisado, á 9; alcohol de vino, 38 
grados, á 20; aceite de oliva, á 10,50 pesetas 
arroba de 11,50 kilos; queso de oveja y acei-
tados, á 25 pesetas arroba; patatas, á 10,75; 
azafrán, á 110 pesetas kilogramo; harina de 
primera clase, á 3,50 pesetas arroba de 11,50 
kilos; id , de segunda, á 3,25; id. de tercera, 
á 3.—Rl corresponsal. 
m \ A r g e c i l l a (Guadalajara) 7,—La venta 
de vinos iba retrasada, pero desde hace cerca 
de un mes se ha animado el mercado, y si la 
demanda no añoja quedarán pronto agotadas 
las existencias, que son de relativa importan-
cia. Rigen los precios de 8 á 10 rs. la arroba. 
— E l corresponsal. 
Guadalajara 6,—El estado de los 
campos es en general satisfactorio, habiendo 
mejorado con el buen tiempo. 
Precios corrientes: trigo candeal, de 34 á 38 
reales la fanega; cebada, Á 26; avena, á 17; 
harinas, á 17 rs. arroba las primeras clases, 
á 15 las segundas y á 13 las terceras; aceite, 
de 52 á 56 rs. arroba el viejo y de 47 á 48 el 
uuevo. 
De Sigüeuza me dicen que está encalmado 
el mercado de cereales, ofreciéndose el trigo 
bueno á 35 rs. la fanega y la cebada á 21 .— 
E l corres/onsal. 
De Castilla la Vieja. 
Medina del Campo (Valkdoi id) 6 . — A l 
mercado de hoy hau entrado 800 fanegas de 
tr igo, 5U0 de cebada y 400 de algarrobas, ha-
biéndose cotizado respectivamente de 38 á 
38,25 rs. las 94 libras, y de 26 á 27 y 15,50 
á 15,'75 rs. la fanega. 
El centeno, de 24 á 24,50. 
Por partidas se ofrece el trigo á 39,50 rea-
les las 94 libras sobre w a g ó n . 
Desanimadas las compras; 
El tiempo, bueno, así como el aspecto de 
los campos.—JU. B . 
. % V a l o r U Ja tíuena (Valladolid) 3.— 
El campo va mejorando de un modo netable, 
debido al tiempo primaveral de que disfruta-
i mos ha ya más de una decena. Como la de-
coración ha cambiado, los tenedores de gra-
nos se muestran animados para desprenderse 
; de sus existencias, 
I Esta mayor oferta necesariamente trae la 
i baja, aun cuando los precios que rigen son 
j demssiado exiguos para los pobres produc-
! tores, completamente desatendidos por todos 
nuestros gobiernos. 
Eu el último mercado se ha cotizado el t r i -
go á 38 rs, fanega; centeno, á 24; cebada, i 
i 20; avena, á 17. 
Encalmado el mercado de vinos, cuyos pre" 
cios fluctÚMU entre 9,50 y 10 rs. c á n t a r o . — 
Un suscriptor. 
#% Vi l l amañán (León) 0 —El aspecto de 
los campos de cereales en esta villa y pue- ! 
blos inmediatos, es bueno, efecto de las l l u -
vias recibidas úl t imamente . 
Se está en la siembra de legumbres, y con-
cluyendo la poda de las viñas, todo en buena 
sazón. 
Los precios no han tenido alza, porque no '; 
ha habido extracción de granos. 
El vino sigue vendiéndose á 9,50 rs, cánta-
ro de 10 litros en esta villa; pero en los pue-
blos de Ardón, Benazolve, Villalba y Va l - | 
devimbre ya no quieren cederlo menos de 10 ; 
y 11 rs. cántaro, efecto de írseles agotando la I 
cosecha ú l t ima , 
En esta villa hay de existencias unos 30.000 
cántaros superior y propio para la estación de j 
verano, como muy imitado al Burdeos, ha- i 
hiendo dado excelente resultado el que han ; 
llevado para las Islas de Cuba y Puerto Rico ! 
y otras Américas, y eu 'especialidad para el j 
principado de Asturias, Coruña y Santander. | 
—/. ¿í. Ai. 
* * * L a Seca (Valladolid) 7.—En la ál t i-
ma semana se ha observado bastante mo- | 
vimiento en este mercado de vinos; en ese 
período, según mis informes, se han expor-
tado una docena de wagones de vino blanco 
nuevo, 9 para Bilbao y 3 para Asturias, coti-
zados á 9 y 9,50 rs. cán t a ro . 
El vino tinto se detalla á 13, 
Los campos hau mejorado mucho y su si-
tuación es hoy satisfactoria. 
El trigo bueno se paga de 39 á 40 rs. fane-
ga; la cebada, á 20; centeuo, á 24; algarrobas, 
á 18; garbanzos superiores, á 180; i d . regu-
lares, á 120; harinas, á 15, 14 y 13 rs . arroba, 
según la clase.—£7 corresponsal. 
Salamanca 5.—Con motivo de las 
fiestas religiosas de la semana han ofrecido 
escaso interés las operaciones mercantiles. 
Preeíos: trigo, de 38 á 38,50 rs, las 94 l i -
bras en estación; centeno, á 25; cebada, á 37; 
algarrobas, á 19; garbanzos, de 80 á 20(1; ha-
rinas en estación y con saco, á 14, 13 y 11 
reales la arroba por primeras, segundas y 
terceras clases respectivamente. 
El campo, bueno. 
Mañana , primer día de la feria denominada 
de Botijera, á la que concurre bastante ga-
nado. 
En mi próxima correspondeucia la daré 
cuenta de lo que ocurra.—El rorresponsal. 
. % Vi l l a lón (Valladolid) 6,—En el mer-
cado de ayer han regido los siguientes pre-
cios: trigo, á 37,50 rs, las 94 libras; cebada, 
á 2250; avena, á 15; queso, á 56 rs, la arroba. 
Por partidas se ofrecen 7 wagones de trigo 
á 39 rs. las 94 libras, puesto el grano sobre 
wagón en la estación de Villada. 
Como los campos se han repuesto y vuel-
ven las esperanzas sobre la cosecha, aumen 
tan las ofertas y es de temer descenso en la 
cotización.— lü corresponsal 
26 rs. la fanega; el trigo bueno, de 35 á SR. 
la avena, á 15. 
Para Santander y Burgos se han ajustaj 
1.200 cántaros de vino, cotizados á 9 rs. 
Los sembrados prometen.—Í/M suscn¿t0f. 
De Cataluña 
Val l s (Tarragona) 6,—La tendencia .^g 
ofrece el mercado de vinos es buena; los pre 
cios no solo están firmes, sino que es geue 
ral la creencia de que hau de mejorar ain tnr 
dar mucho. 
Vea V, la cotización, hoy corriente: tintos 
de primera clase, da 23 á 26 pesetas la carjrj 
(121,60 litros; ídem de segunda, de 15 á 18-
ídem bajos, para destilar, de 6 á 7,50; blaucoB 
de 15 á 18. 
Los trigos de Aragón, de 14 á 15 pesetas 
cuartera; cebada, á 6; habichuelas Pinet, (ie 
16 á 18; habones, á 9; harinas de iriniera 
segunda y tercera clase, de 4 á 4,25, 3,75 y 
3'25 pesetas la arroba 00,40 kilos) respeeti. 
varaente. 
El aceite se detalla de 3,75 á 4,25 pesetas e| 
cortan, equivalente á 4,13 l i t ros ,—El corres, 
ponsal. 
Sltges (Barcelona) 5.—Después de 
1 uu invisrnu de lluvias, que han interrumpido 
I más ó menos las faenas del campo, parece 
que hemos entrado en un periodo primave-
ral que favorecerá notablemente el desarrollo 
de nuestros viñedos que, bajo la influeucit 
de la savia vivificante quieren romper sus 
yemas fructíferas; pero á pesar de este pe. 
j queño avance eu su desarrollo, nada puedo 
asegurar respecto de la próxima cosecha. 
Quiera Dios que sea m á s halagüeña que la 
próxima panada. 
Nada uuevo le puedo manifestar sobre I * 
venta de nuestros vinos, pues rigen los mis-
mos precios de 20 á 25 y 30 pesetas carga 
(121,60 litros) segúu las clases, que le mauj. 
festé en mi úl t ima. 
Nuestros vinos han mejorado algo en color 
y grados desde que han sufrido la iufiueucia 
del frió, que ha obrado favorablemente sobre 
ellos.—El corresponsal. 
De Extremadura. 
Valencia de A l c á n t a r a (Cáceres) 5,—Des-
de hace quince días tenemos tiempo liúrae-
do, habiendo llovido bien, pero estas aguas 
para estos terrenos y este clima han llegado 
algo tarde. 
Cierto que mejoran los sembrados, pero 
buena parte de las semillas depositadas en la 
tierra se han perdido; así es, que aún cuando 
persista el buen temporal, es de creer que la 
cosecha no pase de mediana. 
El trigo, á 44 rs. fanega; cebada, á 32 coa 
tendencia al alza por haber poca existencia; 
avena. á 2 0 . 
En alza el aceite. 
El vino á 40 pesetas hectolitro.—El corres-
ponsal. 
De Na7«rra 
Corella 7,—Todo el veciudario se ocupa 
eu la campaña contra la piral, siendo muy 
variados los ensayos que se están haciendo 
' para combatir tan terrible enemigo de la vid: 
unos han aplicado el agua caliente, otros bao 
escascado, éctos han gastado mucha tela para 
refrotar bien toda la cepa, aquéllos han em-
pleado el azufre y varios han usado el aceite. 
Si alguno de estos medios da resultado, 
tendré sumo gusto en participárselo 
En dicha campaña se invierten, puede de-
cirse, todos los hombres, mujeres y mucha-
chos del pueblo. 
Paralizi ia la venta de viuos; sólo el señor 
D. Camilo Castilla es el que exporta bastante 
para Filipinas y América .—P. S . 
m*m Artajona 7,—El comercio de viuos 
ha estado bastante animado, como verá usted 
en la nota que consigno al final; existencias 
hay todavía, tanto de viejo como de nuevo; 
los precios varían desde 8 á 10 rs. cántaro 
de 12,77 litros. 
Los campos siguen su curso natural, ca-
ñando las viñas, pagándose los jornale-i de 14 
á 15 rs. los de la localidad con comida y todo 
el vino que quieran bebe»-; los forasteros se 
pagan menos; hay bastantes de és tos . 
Vino exportado de este pueblo en los me-
ses que se expresan de la campaña de 1889-90: 
Cántaros^ 
J * i R o a (Burgos) 6.—La cebada en alza 
por lo reducidas que se encuentran las exis-
tencias; así es que difícilmente se consigue á 
En Noviembre 10,001 
» Diciembre 12.016 
» Enero 23.551 
» Fehrero 26,Jii3 
» Marzo 13.963 
Toíal 85,834 
M . AI. 
De Valensia. 
Cheste rValencia) 7.—En mi anterior car-
ta decía á U d . que se habían pagado uuaa 
partiditas de vinos superiores á 10,50, U J 
11,50 rs. Uecálitro, desde cuya lecha, que ha-
ce un mes, no se había presentado compra-
dor alguno; pero esta semana se hau presen-
tado tres ó cuatro comisionados que ha» 
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omprado unos 20.000 decalitros de 10 hasta 
'1 Ib ra., habiendo uno de ellos ofrecido por 
el vino d« una bodega 12 rs. por decalitro, no 
queriendo cederla su dueño. 
Los demás géneros que se cosechan en ésta 
siguen cotizándose á los mismos precios que 
Manifesté a Ud. en mis anteriores. 
Después de llover mucho en ésta en los m i -
es de Febrero j Marzo, llevamos en éste cua-
tro dias de lluvia y no hay tendencia deque 
cege- de modo que en un terreno seco, como 
este, hoy se encuentran fuentes por todas 
mrtes, J temo mucbo que este año se des-
arrolle en ésta el raildiu por causa de tantas 
Ijuinedades, á pesar de que los viñedos co-
mienzan á brotar muy bien.—/. F . 
## Fuente la Higuera (Valencia) 7.— 
^ continuación los precios corrientes en este 
mercado: vino de color, á 10 rs. cántaro ; ídem 
claro, á 8; aceite, á 56 rs. arroba; trigo, á 180 
reales c:iliiz; cebada, á 96; panizo, á 108; miel, 
á 32 rs. a-roba.—J. C. 
•m Montaverner (Valencia) 5.—Apenas 
quedan existencias de vinos, pues la deman-
da ha siiio constante en todos los meses des-
de que se abrió la campaña; así es que están 
firmes los precios de 5,50 á 6,50 rs. cántaro 
(10,50 litros) para los blancos, y los de 8 i 
8^0 para los tintos. 
El trigo, á 45 pesetas cahiz, con flojedad. 
Los sembrados prometen buena cosecha. 
—El corresponsal. 
^ ~ N O T I C I A S 
Merced al benéfico temporal que viene im-
perando desde hace dos semanas, van mejo-
rando los sembrados de modo notable en to-
das nuestras comarcas, pues el tiempo pr i -
maveral es general en l í spaña . 
Como consecuencia, han desaparecido los 
serios }' fundados temores que se abrigaron 
sobre el éxito de las cosechas de cereales y 
en el mercado aumentan de día en día las 
ofertas, lo cual forzosamente t raerá consigo 
la depreciación de los granos, aún cuando su 
estimación apenas si alcanza para que el po-
bre labrador pueda cubrir los gastos de cul-
tivo y los fuertes tributos directos é indirec-
tos que le exigen nuestros paternales go-
hiéraos. 
Si los poderes públicos no reforman los 
aranceles ó rebajan grandemente los impues-
tos, desaparecerá de España la producción 
•de cereales, sostén de muchas y dilatadas co-
marcas, pues su cultivo es evidentísimo que 
resulta ruinoso. 
En 1* Conferencia Internacional relativa á 
la protección de la propiedad industrial que 
actualmente se celebra en Madrid, son objeto 
de debate los tres siguientes ar t ículos: 
Artículo 1.° Todo producto que lleve ilí-
citamente una indicación falsa de proceden-
cia en la que uno de los Estados contratan-
tes, ó un lugar situado en uno de ellos esté 
directa ó indirectamente mencionado como 
país ó lugar de origen, podrá ser ocupado f 
fcustraído á la importación en cada uno d i 
bichos Estados. 
La ocupación podrá efectuarse en el Esta-
do donde la falsa indicación de procedencia 
se haya fijado en el producto ó en aquel don-
de se baja introducido el producto con indi-
cación falsa. 
Ar t . 2 .° La ocupación se ha rá á instancia 
del ministerio público, de una parte interesa-
da, individuo ó sociedad, conforme á la legis-
lación interior de cada Estado. No podrá ser 
negada á los súbditos ó ciudadanos de los 
Estados contratantes ni a los que dependan 
de otros países que tengan establecimientos 
industriales ó comerciales ea el territorio de 
alguno de aquellos Estados. 
Si los productos van de t ráns i to , las auto-
ridades no podrán ser solicitadas para efec-
tuar la ocupación. 
A r t 3.° Los tribunales de cada país deci-
dirán en qué casos las denominaciones de los 
productos que tengan nombres de lugares ó 
de países se refieren á la naturaleza de los 
productos y no á su procedencia, y se hallan 
excluidas de las disposiciones del presente 
arreglo. 
Esta es la parte verdaderamente esencial 
del programa de discusiones de la Conferen-
cia, que, por su carácter diplomático, será de 
carácter reservado. 
Concurren á la Conferencia delegados de 
Alemania, Bélg:ca, Brasil, Estados Unidos 
de América, Francia, Gran Bretaña, Guate-
niala, Italia, Países Bajos, Portugal, Saeciay 
Noruega, Suiza y Túnez . 
De conformidad con lo propuesto por las 
Direcciones generales de Instrucción pública 
y de Agricultura, Industria y Comercio, acer-
ca de la conveniencia de promover un cer-
tamen para premiar las cartillas y libros de 
lectura de mayor mérito y utilidad con apli-
cación á la enseñanza elemental, se ha resuel-
to por el ministerio de Fomen t» convocar 
dicho certamen con sujeción á las reglas si-
guientes: 
1. a Pueden optar á los premios de este 
concurso las cartillas ó silabarios y los l i -
bros de lectura elemental. 
2. a Las cartillas ó silabarios y libros de 
lectura elemental que opten á los premios 
que establece la regla 3.a, deberán necesa-
riamente contener, además de las frases, 
máximas y párrafos que se consideren mece-
sarios para preparar la educación moral de 
los niños, otros relativos á los beneficios de 
la agricultura, protección á los animales úti-
les, mejora del cultivo y los demás que se 
encaminen á combatir la rutina y á fomen-
tar el progeso agrícola,y que estén al alcance 
de la inteligencia de los niños á que se dedi-
can tales libros. 
3. a Los premios consist irán en 1.500 pe-
setas para el autor del mejor libro de lectu-
ra elemental; 1.000 pesetas para el de la me-
jor cartilla ó silabario. Habrá además dos 
accésits de 500 y 300 pesetas respectivamen-
te para las obras que sigan en méri to á las 
premiadas. 
Todos los autores conservarán la propie-
dad de los trabajos. 
4. a Los premios y accésits se adjudicarán 
por un Jurado nombrado por el ministerio 
de Fumento. 
5. a El plazo para presentar los trabajos 
en la Dirección de Instrucción pública ter-
mjua á las cinco de la tarde del 30 de Mayo 
próximo, 
6 a Los trabajos se presentarán bajo un 
lema y sin indicación por la que pueda sa-
berse quién sea su autor, en un sobre cerra-
do y con el mismo lema se presentara el 
nombre del autor. No se podrán abrir otros 
sobres que los correspondientes á los traba-
jos premiados. 
7.a Los gastos que ocasione este cocurso 
se satisfaráu con cargo al crédito consigna 
do en el presupuesto de Inst rucción pública 
para auxilio á autores. 
Se ha celebrado úl t imamente en la capital 
del Héraul t nu concurso de pulverizadores 
para efectuar los tratamientos en grande es-
cala. Según carta de Montpeller, los resul-
tados obtenidos han sido del todo satisfacto-
rios, en tales terminas, que se cree no son 
aplicables en el tratamiento de los viñedos 
los grandes aparatos pulverizadores hasta 
aquí ideados para aquel objeto. 
En resúmen, aun para grandes extensio-
nes de viñedos es preferible la aplicación de 
las disoluciones con auxilio de pequeños apa-
ratos merced á los cuales, cuando son mane-
jados por hábiles operarios, se ejecuta un 
trabajo más minucioso y perfecto para pre-
venir los estragos del mildiu y del blak-rot. 
El naturalista Sr. Goppert, al examinar el 
catálogo de las plantas leñosas encontradas 
en varias regiones hasta la altitud de 17.000 
pies, en los puntos más elevados de la super 
ficie terrestre llega á las siguientes conclu-
siones: 
1. a Que en todo el globo terráqueo las co-
niferas son los úl t imos representantes de la 
vegetación arbórea, predominando en el he-
misferi» septentrional las ahielineas, y en el 
meridional las cupresineas y laxineas. 
2. a Que cuando se reducen á arbustos 
guarda también la Naturaleza la misma dis-
posición: las ahielineas al Norte y las cupresi-
neas al Sur. 
3. a Que al lado de aquéllas sólo pueden 
colocarse las ericáceas, las cuales por su ex-
tensión y extraordinario desarrollo hasta las 
sobrepujan, como los rododcndrones y las cac-
CiMías^en el hemisferio septentrional, y las 
tihandioas y le/aricas en el hemisferio meri-
dional. 
4. a Que como especies ex t rañas á las que 
son propiamente montañosas , deben citarse 
\íxñ eslevias, las bacarias y \&s espelelias, que, 
crecen exclusivamente en los Andes, en la 
América meridional. 
Durante la úl t ima semana se han exporta-
do por la estación de Valladolid unas 28.000 
arrobas de harina, cotizadas á 13,75, 12,25 y 
11,25 rs. la arroba por primeras, segundas y 
terceras clases respectivamente. 
Anteayer se celebró en la Academia de Be-
llas Artes la sesión inaugural de la Conferen-
cia internacional relativa á la industria. 
Presidió el ministro de Estado, asistiendo 
también el de Fomento y el director general 
de Agricultura, Industria y Comercio. 
E l s^ñor marqués de la Vega de Armijo 
pronunció, en francés, un breve discurso, 
dando la bienvenida á los delegados, cuyos 
acuerdos han de reportar indudables benefi-
cios para la industria. 
Dieron las gracias el delegado de Italia, se- j 
ñor marqués Della Valle, en nombre de los ¡ 
representantes extranjeros, y el Sr. Moret en , 
nombre de los españeles , al señor ministro 
por su saludo, y terminó la sesión á las tres 
y media. 
Dice un diario de Huesca que el día 15 del 
corriente se celebrará en la villa navarra de 
Santesteban, una nueva reunión con el objeto 
de tratar asuntos de gran interés, relaciona-
dos con la construcción del ferrocarril de 
Jaca á Pamplona y Pasajes, por la cuenca 
del Bidasoa. 
A esta reunión asis t i rán, además de las 
Comisiones y alcaldes de todos los pueblos 
interesados en el proyecto, algunos diputa-
dos navarros, ingenieros y el concesionario 
señor marqués de Guadahnina. 
La emigración á los paises americanos ha 
tomado un carácter alarmante. Sólo con des-
tino á la República Argentina se embarcaron 
en el puerto de Barcelona, durante el año 
próximo pasado, 11.285 pasajeros, la mayor 
parte de los cuales eran industriales y arte-
sanos. 
La Compañía del ferrocarril de Cariñena á 
Zaragoza lleva buen número de toneladas de 
sulfato de cobre distribuido entre los agricul-
tores de los pueblos que comprende la l ínea. 
Leemos en La Derecha, diario de Zaragoza: 
«En la Diputación se ha recibido el talón 
para recoger de la estación 10.000 kilos de 
sulfato de cobre. 
«También se ha recibido aviso de Inglate-
rra, anunciando la salida de 30.000 kilogra-
mos más.» 
Las Compañías de los caminos de hierro 
del Norte, de Madrid á Zaragoza y á Alicante, 
de Madrid á Cáceres y á Portugal, de ¡víedina 
del Campo á Salamanca, de Medina del Cam-
po á Zamora y de Orense á Vigo, de Almansa 
á Valencia y Tarragona y de los Andaluces, 
ponen en conocimiento del público que, apro-
ximándose las fechas de caducidad de las ta-
rifas temporales de precios reducidos por un 
año, para el transporte de cereales, harinas, 
etcétera, en pequeña velocidad, establecidas 
para proteger la agricultura nacional, han de-
terminado prorrogarlas por otro a ñ o . 
Para impedir que el aceite se enrancie se 
emplea este procedimiento, tan sencillo como 
económico. 
Se coloca el aceite en botellas apropiadas y 
perfectamente secas; después que están llenas 
de aceite, verter en el cuello de cada una de 
ellas hasta cinco centímetros de buen aguar-
diente, de manera que venga á llenar com-
pletamente la botella, y se tapa con cuidado, 
cubriendo el tapón con un pergamino. 
Como el aguardiente tiene menos densidad 
que el aceite, permanece siempre encima de 
éste, impidieudo que eljaire exterior lo oxige-
ne, es decir, lo enrancie. El aceite en estas 
condiciones se conserva largo tiempo. 
Los recipientes de tierra arenisca son pre-
feribles á las botellas de vidrio para contener 
aceite, y en defecto de las primeras, el vidrio 
obscuro es preferible al vidrio blanco, pues 
que la luz del día ejerce, sobre los productos 
que se quieran conservar, una nociva influen-
cia; por lo mismo es esencial sustraerlos á 
dicha luz, por lo que se hace preciso su colo-
cación en cuevas frescas, secas y obscuras. 
Precios corrientes en el mercado de Zara-
goza: 
Granos.—Trigo catalán, de 18,44 á 19 pese-
tas hectolitro; id. hembrilla, de 17,32 á 17,88; 
ídem de huerta, de 16,20 a 16.76; centeno, de 
10,62 á 11,18; cebada, de 7,54 á 8,08; maiz co-
mún, de 9,70 á 9,97; habas, á 10,78. 
Harinas.—De primera, de 30 á 33 pesetas 
los 100 kilos; de segunda, de 28 á 30; de ter-
cera, de 22 á 2 3 ; id . remolida, de 16 á 20. 
Despojos.—Cabezuela, á 4,50 pesetas hectó-
l i t ro; meuudillo, á 3,25; salvado, á 2,25; tás-
tara, á 2,25 
Una importante Sociedad vinícola ha adqui-
rido nada menos que 350.000 kilos de sulfata 
de cobre de superior clase, con objeto de dar-
lo á los viticultores al precio más barato po-
sible, evitando el agio en tan salvador pro-
ducto y que el pobre labrador sea explotado. 
La Compañía de los ferrocarriles del Norte 
ha cedido gratis á aquella benéfica Sociedad 
vinícola almacenes en las estacioues de la lí-
nea de Pamplona á Zaragoza y de Castejón á 
Miranda, en todas las cuales se han establecí* 
do depósitos de sulfato. 
Digno del mayor aplauso es el proceder de 
la citada Sociedad vinícola, cuyo nombre se 
nos prohibe revelar, y el de la Compañía de 
ferrocarriles del Norte de España, pues mer-
ced á él en todas las estaciones comprendi-
das entre Zaragoza y Pamplona y Casíejóa y 
Miranda de Ebro, ó sea en parte de Aragón y 
casi todas las Riojasy Navarra, encontrará el 
viticultor sulfato de cobre cerca de su pue-
blo, y sulfato de toda confianza y casi á pre-
cies de fábrica. 
Con motivo de los concursos de pulveriza-
dores, que sin el más pequeño auxilio del 
gobierno se vienen celebrando en Badalona, 
Epila, Tudela, Sagunto y otros centros pro-
ductores, escribe fíl Tudelano los bien senti-
dos párrafos, que con sumo agrado reprodu-
cimos: 
« Las ñeslas del Ir abajo .—El hombre honra-
do siente latir su corazón con fuerza irresis-
tible producida por !a emoción y el entusias-
mo cuando, en medio de tantas fiestas dedi-
cadas al vicio y á la holganza, encuentra una 
siquiera dedicada á honrar el trabajo, á le-
vantar al caido, á despertar de su forzado 
sueño al industrial que por los malos t iem-
pos en que vivimos, llenos de penuria y es-
caseces, no puede emprender proyectos que 
aunque viven y crecen en su inteligencia no 
salen de ella, no tienen acción por falta de 
recursos materiales. 
«Las fiestas del trabajo, los festejos dedi-
cados á la inteligencia y laboriosidad, nunca 
son estériles, siempre producen frutos m á s ó 
menos importantes pero provechosos. 
»No hay satisfacción, en lo humano, que 
llegue tanto al alma, que hable más al cora-
zón, que la que siente aquel hombre que ve 
premiados sus afanes por una obra que haya 
ejecutado hábilmente después de mucho dis-
curso, gran paciencia y asiduo trabajo. Si á 
esto se une el reconocimiento de la utilidad 
de sus esfuerzos, el bien que á sus semejan-
tes ha de reportar su obra, lo mucho que pue-
de producir su ingeniosa habilidad, entonces 
a expansión no tiene límites y la satisfacción 
que experimenta no tiene igual. 
»La agricultura, manantial inagotable de r i -
queza y base única de la vida de los pueblos, 
brinda á los ingenios con sus necesidades, 
cada día crecientes, á remediar males gene-
rales, calamidades que á todos tocan desde 
el rey al últ imo vasallo. Los esfuerzos de to-
dos son necesarios é importa á todos llevar 
el grano de arena á la reconstitución de esta 
industria. Hombres de ciencia dedican sus 
tareas en todos los países á tal regeneración, 
porque comprenden que ella es la palanca do 
Arquímedes; la sola que puede hacer d i -
chosas á las naciones. 
>Badalona, Tudela, Epila, Sagunte, en su 
lucha por la existencia, hacen esfuerzos ge-
nerosos por conseguir algún remedio á las 
calamidades que rodean al agobiado labra-
dor. No podemos, lo decimos con dolor, con-
currir á los cer támenes que se llevan á cabo 
en esas heróicas poblaciones, pero ya que 
otra cosa no, reciban nuestro parabién y el 
testimonio de nuestra decidida adhesión.» 
C A M B I O S 
sobre p l a z a s ex t r an j e r a s 
D Í A 7 
Paris á la vista 5-80 
París 8 d i v 5-70 
Londres, á la vista (l ib. ester.) ptas.. 26-65 
Idem 8 dnr- (idem) id.. . , 26-63 
Idem á 60 djv (idem). id 26-52 
Idem á 90 d[f. (ídem) 26-46 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacídif icador por ex-
celencia que da tan seguros resultados con-
tra el agrio y ácido de los vinos. 
Fábrica de telas Metálicas 
C R I B A S Y CEDAZOS 
S E D A S D E Z U R I C H Y F R A N C E S A S 
CORREAS Y M Á Q U I N A S A G R l ' O L A S 
A ? E R L Y MONTAÜT Y G A R C I A 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O 
DE 
A r b o r i o u l t u r a , y F l o r i c u l t u r a 
s imien tes de 
L . R A C A U D , h o r t i c u l t o r . 
Z a r a g o z a . 
Seis grandes premios de primera y segun-
da clase han recompensado hasta la fecha 
sus buenos cultivos y esmerados frutos. 
Cultivos especiales en grandes cantidades 
de árboles frutales y de adorno, árboles para 
paseos y carreteras. 
Exportación para todos los pu utos de Es-
paña y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos . 
Remite su catálogo franco por el correo á 
quien lo pida. 
M I L D E W 
Antracnosis y Hielos tardíos 
Instrucciones prácticas para combatir es-
tos tres enemigos de la vid, publicadas ea 
Mayo de 1886 por la CRONICA. DE VINOS 
Y CERKALl íS . 
Los pedidos al Sr. Administrador de este 
periódico, Plaza de Oriente, nú in . 7. 
Precto de cada ejemplar, 2 5 céntimos de 
peóeía. 
Imp. de EL L I B E R A L , Almudena, 2 . 
CBONICA DB VINOS 1 C B E E i X K S 
Si\LABERT Y COMPAÑIA 
CONSTRUCTORES. = B ARCELON A 
Piilverizadores contra el raildia 
Salabert (de aire compri-
mido) 50 Ptas. 
E l R E y O (con palanca, ca-
bida 15 litros). . 35 ^ 
Estos pulverizadores son 
:.| x^ los mejores que se conocen, 
" Venias al por mayor. 
Pasaje de !a Merced, n ú m . 1 0 . Barcelona. 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
M A Q U I N A S A G R I C O L A S Y VINÍCOLAS 
Arados.—Aventadoras. 




— Desgranadoras de 
maíz. — Prensas para 
„ paja.—Trilladoras. 
Bombas para todos los 
usos.—Prensas para 
vino y aceite. —Alam -
biques. — Filtros. — 
Calderas para estufar. 
— Toda clase de ar-
tículos para la elabo-
ración y comercio de 
vinos.— Basculas.— 
TIJERAS para podar é 
injertar. 
Qran rebaja de precio en el Pulverizador NÓel modificado a tres pulverizacionesdisiinías. El mejor de 
cuantos aparatos se conocen para combatir el mildiu y el único premiado con «Objeto de Arte» ofrecido 
por el Sr. Ministro de Agricultura de Francia en la Exposición Universal de Paris de 1889. 
H a vencido á. - 6 competidores. Catá logos gratis y franco. 
Pulverizador E L R E L \MPAVTO . . . . Pesetas. 45 
> EXCELSIOR > 45 
> ECONOMICO > 35 
Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, i forc^owa. Antigua Sucursal Noel de Paris . 1 
DR. J . l í . MARTINEZ A M A R R O 
G A B J K E T E C I E N T I F I C O 
S E R R A N O , 4 , M A D R I D 
J U L i L T : G . N E V I L L E 
L I V E R P O O L 
I I , Plaza Palacio, Barcelona 
P, Puerta del Sol, Madrid 
J U L I U S G . N E V I L L E 
Bombas de todas clases 
B O M B A 
DE 
T R A S I E G O 
PARA 
vino y aceite 
MODELO N U E V O P / R A 1890 
Cilindro de bronce renovable 
Precio con accesorios 
Núm, 
Rendimiento. 
Litros por hora. 
Precio 
Pesetas. 
1 4.000 225 
2 6.000 T¡h 
3 8.000 350 
Van incluidos: 
2 metros tubo espiral. 
4 metros tubo descarga raccards de 
bronce, vertedera j colador. 
Franco Estación B A R C E L O N A 
Práct ica V i n í c o l a 
ó sea, procedimientos ciertos y seguros para la elaboración, conservación 
y mejora de los vinos j curación de sus defectos y enfermedades por don 
Isidoro García Flores, Abogado y cosecbero de viuos. 
Se vende en Madrid, librerías de Donato Guio, calle del Arenal, nú-
mero 14, y C. de la Parra, Latoneros, 3, tienda. Precio de la obra: 4 pese-
tas, remit iéndose á provincias franco de porte. 
I I L D E W . - - P U L y E R I Z A O O R D U R U 
Para prolongar la duración de un Pulverizador es indispensable exa-
minar y limpiar de tiempo en tiempo las bolitas (ó clapetetas). En dos 
minutos el más inesperto obrero puede desmoniar, limpiar las chápatelas 
y volver á montar este Pulverizador (el más simple, el más sólido y el m á s 
barato) que se pone en presión con dos golpes de bomba. 
Para la venta al por mayor dirigirse á la casa H . MOísSERVIEZ, Bur-
deos, Agencia en los principales pueblos de España. 
Parsons, Graepel 
Y STURGES^ 
( A n t e s P a r s o n s y G r a e p e l ) 
A l m a e c n t MONTERA, 16. 
D e p ó s i t o s CLAUDIO C O E L L O , 43, Madrid. 
Sucursal en Valladolid: Acera de Reco-
letos, 6. 
Bombas y d c m á s m á q u i n a s . Catá logos gratis y 
franco. 
CALDO BORDELES CELESTE 
CALDO B O R D E L E S P E R F E C C I O N A D O 
Fabricado por los Sres. Jullian Hermanos, de Beziers (Francia) 
P A T E N T E D E I N V E N C I Ó N E N E S P A Ñ A 
Tratamiento seguro contra el mildiu, el blak-rot y otras 
enfermedades de la vid. 
Kl Caldo borde lés celeste es la mejor de las preparaciones á base 
de cobre. 
Este producto ba recibido las más completa aprobación de los sabios 
profesores Sres. Millardet y Gayón, verdaderas autoridades en todo lo que 
couci«rne á la viticultura. 
L a Casa Jullian Hermanos desea adquirir en E s p a ñ a de-
positarios responsables con buenas referencias. 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
DESACIDIFICADOR POR EXCELENCIA 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda y especialmente 
o ntra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde bace inf i -
nitos años . El resultado es perfecto y completamente inofensivo para la 
salud, como loprueban los análisis practicados por difereutes químicos. 
El precio es 10 pesetas 45 k i los , con esta cantidad hay suficiente 
para desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente 640 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión a D, Antonio del 
Cerro Calle Mayor, n ú m 45, Madrid. 
Servicios de la Compañia Trasatlántica 
DE B A R C E L O N A 
LINEAfiDE LAS A N T I L L A S , NEW-YORK y V E R A C R U Z - C o m V 
cióu a puertos del Atlánt ico y puertos N . S. del Pacífico ln*^ 
Tres salidas mensuales, el 10 y 30 de Cádiz y el 20 de Santander 
LINEA DE COLON —Combinación para el Pacífico, al N . y S de P 
má y servicio á Méjico con trasbordo en Habana. * f . ' . ana", 
Un viaje mensual saliendo de Vigo el 25, via Puerto Rico : HOK» 
Santiago de Cuba. " mDana 
LINEA DE FILIPINAS.—Extens ión á I lo - I loy Cebú y combinaciones .v 
Golfo Pérsico, Costa oriental de Africa, ludia. China, Coucbinoh-
ua y Japón . uenu 
Trece viajes anuales saliendo de Barcelona cada 4 viernes á partir d 
de el I I de Fuero, y de Manila cada 4 sábados á partir del 5 Kner*" 
LINEA DE BUENOS A ^ I E S . - U n viaje cada dos meses para M o n t e é 
deo y Buenos A ires-saliendo de Cádiz á partir del \ * de Seutiemhrl" 
L I N E A DE FERNANDO TOO.—Con escalas en las Palmas, Río de Oro 
Dakar y Monrovia. ' * 
Un viaje cada tres meses, saliendo de Cádiz. 
SERVICIOS DE AFRICA.—LÍNEA DE MARRUECOS.—Un viaje mensual' 
de Barcelona á Mogador, con escalas en Málaga, Ceuta. Cádiz Tán-
ger, Larache, Rabat, Casablaucay Mazagán. 
SERVICIO DE TÁNGER.—Tres salidas á la semana; de Cádiz par» 
Tánger los domingos, miércoles y viernes; y de Tánger para Cádiz 
los lunes, jueves y sábados . 
Estos vapores admiten carga con las condiciones m á s favorables v 
pasajeros, á quienes la Compañia da alojamiento muy cómodo y trato, 
muy esmerado, como ha acreditado en su dilatado servicio. Rebajas á fa-
milias. Precios convencionales por camarotes de lujo. Rebajas por pasa-
jes de ida y vuelta. Hay pasajes para Manila á precios especiales para 
emigrantes de clase artesana ó jornalera con facultad de regresar gratis 
dentro de un año si no encuentran trabajo. 
La Empresa puede asegurar las mercancías en sus buques. 
Para más informes.—En Barcelona: La Compañia Trasatláníica y log 
señores Ripoll y Compañía , Plaza de Palacio.—Cádiz; la Delegación de la 
Compañia Trasatlántica.—Madrid: Agencia de la Compañia Trasalántica 
Puerta tlel Sol, 10.—Santander: Sres. Angel B.Pérez y Compañía. Co-
ruña: D . E. da Guarda.—Vigo: D . Antonio López de Neira.—Cartagenai-
Sres. Bosch Hermanos.—Valencia: Sres. Dart y Compañía,—Málaga, don 
Luis Duarte. 
T E O R I A Y PRÁCTICA D E L A ¡ I N I F I G ñ C l O i " 
Por D. Diego Navarro Soler. 
La obra más extensa y completa de las publicadas.—Un tomo en 4.c 
mayor de 784 páginas y 139 grabados.—10 pusetu en Madrid y 11,25 en 
provincias cert iücada. 
Los pedidos al autor, acompañando el importe en libranzas de fácil 
cobo. Corredera baja, 15 y 17, principal derecha Madrid. 
L A M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A 
DE 
Adrián Eyries 
C A L L E SO D E F E B R E R O , 7 j 9 . — V A L L A U O L I L 
PRENSAS 
Y 
Pisadoras de uva 
MASILLE 
Han obtenido los primeros premios en todas las Exposiciones dond#> 
se han presentado. 
Un nuevo chscobrimlento al aumento de presión y prontitud en la» 
operación hace que queden siu efecto las imitaciones que varios fabri-
cantes han becbo de nuestro sistema anterior. 
Desconfiad por lo tanto. Uuicameute en este almacén se v é n d e l a 
verdadera PRENSA M A B I L L E . Pídanse catálogos 
A los vinicultores 
Desacidi/icador Lebeuf p i ra quitar 
el ágrio y ácido de los vinos. Bote 
de medio kilo, para ocho ó diez 
hectólitros, 5 pesetas.—Clariñcante 
para vinos enérgico é inofensivo. 
Bote de medio ki lo , para 25 ó 30 
hectóli tros, 7,50 pesetas.—Conser-
vador enántico para preservar los 
vinos de todas las enfermedades. 
Bote de medio ki lo , 7,50 pesetas. 
Arados leg í t imos V E R N E T T K 
especiales para V I Ñ A S y demás 
cultivos que economizan mitad de 
jornales. 
Dirigirse al administrador de La 
Revista Vinícola y de Agricultura 
Danzas, 5 " 7 Zaragoza. 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS 
T A L L E R E S D E FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854. 
19, Calle de Campo Sagrado 
ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO 
BARCELONA 
Premiados con 14 medalbu (le Oro, Pla-
ta y Bronce, por sus especialidades. 
l laqulnarla é instalaciones 
completas segfun ios últimos 
adelantos para 
Fábricas de Fideos y pastas para 
sopa. 
Fábricas de Chocolates. 
Fábricas de Harinas, 
Fábricas y molinos de aceites. 
Prensas para vin s. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas 
V A L L S .—Campo Sagrado 
B A R C E L O N A 
Teléfono n ú m . 595. 
U T E N S I L I O S 
Vinícolas y Agrícolas 
C A R L O S H A U P O L D 
24, PELIGROS, 24. — M A L A G A 
Aceitunomeíro para saber la cant i l 
I dad exacta de aceite que produce la 
I aceituna. 
Alambiquts, Botellas, Azufradores,. 
| Bombas y Clarificantes. 
Ingertadores, Pulverizadores y toda 
clase de aparatos y productos para 
la industria vinícola y agrícola. 
L a Eldanense 
Asociación de cosecheros de vino 
domiciliada en DCEfUS (Palencia) 
bajo la representación de 
Pablo Salas y Compañia 
Esta asociación, que siempre 
cuenta con grandes existencias en 
sus bodegas, remitesus viuos t i n -
tos naturales á cualquiera punto 
de España y del extrangere. 
Se remiten muestras y precios. 
P U L V E R I Z A D O R E S 





puesto de 27 miem-
bros. 
G A I L L O T 
Caballero de Mérito Agrícola 
Coustructor especial de M A Q U I -
NAS VINICOLAS en 
B E AUNE (Cote d'or) Franela 
